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Научное исследование Н.Д. Игнатьевой посвящено весьма актуальной и довольно проблемной теме – межъязыковой интерференции, которая приобретает еще большую значимость, когда речь идет о близкородственных языках и взаимных контактах между их носителями. Как известно, данная близость чешского и русского языков является большим подспорьем для освоения и установления взаимопонимания, но, с другой стороны, она создает немалые трудности ввиду наличия огромного количества омонимов и паронимов (классические примеры: úžasný – «прекрасный», čerstvý – «свежий», vůně – «приятный запах», pohánka – «гречка» и многие другие). Н.Д. Игнатьева справедливо отмечает, что чешско-русская интерференция на грамматическом уровне была довольно хорошо исследована и описана ранее, тогда как наиболее подвижный в языке лексический пласт, к тому же претерпевший сильные изменения на рубеже ХХ и ХХI веков, требует более пристального внимания к данной проблеме. Именно поэтому материал, собранный Н.Д. Игнатьевой, его классификация и проведенный анализ подчеркивает новизну данного исследования и актуальность как для контрастивной лексикологии на фоне экстралингвистических факторов, так и для преподавания. 
 Среди достоинств представленной к защите работы следует особо подчеркнуть следующие: 
1.	Структура работы логически выдержана, практическая часть логично вытекает из теоретической, каждый раздел и подраздел завершается выводами, в заключении лаконично представлены полученные в ходе исследования результаты. Единственное, не хватает нумерации глав, что необходимо для научных работ данного рода. 
2.	Проблема межъязыковой омонимии, особенно в близкородственных языках, обширна и необъятна. В теоретической части Н.Д. Игнатьева обоснованно очерчивает рамки анализируемого материала, что позволяет ей четко следовать решению поставленных задач и избавляет от ответов на вопросы о включении или не включении тех или иных интерферем. 
3.	Проведенное исследование и полученные результаты в значительной степени дополняют уже имеющиеся работы по чешско-русской интерференции, в частности, за счет того, что автор проанализировала языковой материал последних лет, когда лексический состав и его наполнение претерпели бурные изменения вследствие причин, обоснованно указанных во введении работы. 
4.	Работа снабжена иллюстративными примерами, что придает ей наглядность и позволяет избежать голословности выводов.
5.	Помимо иллюстративности, представленные в работе примеры четко классифицированы, что говорит о логичности склада ума и подхода исследовательницы.
6.	Проведенное исследование базируется на большом количестве теоретических и практических научных работ чешских и российских исследователей. Более чем исчерпывающий библиографический список использованной литературы также следует отнести к одному из многих достоинств работы. 

В ходе чтения работы возник вопрос к автору о принципе отбора фактического материала. Понятно, что все собранные примеры интерференции невозможно включить в одну научную работу, как и «нельзя объять необъятное», поэтому хотелось бы услышать комментарии автора на этот счет. 
В остальном, помимо немалого количества пунктуационных ошибок и стилистических погрешностей (первоначально происходящий, омонимия у языков, речь на чешском языке, сосредоточиться поподробнее и др.), представленную на защиту работу можно считать безупречной, не имеющей существенных недостатков. Выпускная квалификационная работа Н.Д. Игнатьевой соответствует всем требованиям, предъявляемым к данного рода работам, и поэтому должна быть по достоинству высоко оценена.
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